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 En la investigación titulada “Auditoria Financiera y su relación en la 
presentación de los estados financieros en las empresas comercializadoras de 
madera del distrito de Villa María del Triunfo, 2016”, el objetivo general de la 
investigación fue Determinar como la Auditoría Financiera tiene relación con la 
presentación de los estados financieros de las empresas comercializadoras de 
madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
 
La presente investigación es de tipo  descriptivo – correlacional básica porque 
se van a describir las variables como son observadas y se estudiara la relación 
entre la variable dependiente e independiente, quiere decir que estudia la 
correlación entre las dos variables.El diseño de investigación es no 
experimental tipo transaccional. Está conformada por una población de 58 
personas que laboran en las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, la muestra está conformada por 51 personas 
de distintas áreas. El instrumento que se ha utilizado es la encuesta, el cual ha 
sido validado por expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por Alfa de 
Conbrach. 
Por lo tanto en la comparación de hipótesis, se realizara mediante la prueba del 
Chi Cuadrado donde se demostrara la relación entre ambas variables. 
Al termino de la  presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  entre la auditoría financiera y los estados financieros en 
las empresas comercializadoras de madera del distrito de Villa María del 
Triunfo, 2016. 
 
Palabras claves: Auditoria Financiera, Razonabilidad, Estados Financieros, 












In the research entitled "Financial Audit and its Relation in the Presentation of 
Financial Statements in the Wood Marketing Companies of the District of Villa 
María del Triunfo, 2016", the general objective of the investigation was to 
determine how the Financial Audit is related to the Presentation of the financial 
statements of the timber trading companies, in the district of Villa María del 
Triunfo, 2016. 
 
The present research is a descriptive - correlationalbasictypebecause the 
variables will be described as they are observed and the relationship between 
the independent and dependent variable is studied, that is to say, it studies the 
correlation between the two variables. The research design is non-experimental 
transactional type. It is made up of a population of 58 people who work in the 
commercial marketers of the district of Villa María del Triunfo, the sample is 
made up of 51 people from different areas. The instrument that has been used 
is the survey, which has been validated by experts from the Universidad Cesar 
Vallejo and Alfa de Conbrach. 
Therefore in the comparison of hypotheses, it will be performed by the Chi 
Square test where the relationship between both variables was demonstrated. 
At the end of the present investigation, it was concluded that there is a 
significant relationship between the financial audit and the financial statements 
in the wood merchants of the district of Villa María del Triunfo, 2016. 
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1.1 Realidad problemática 
Elsectorempresarial a nivel globalizado tiene que cumplir con ciertos 
controles, exigencias a desplegar debido al alto grado de competitividad 
empresarial de las grandes inversiones que se manejan, teniendo siempre 
presente el nivel de superación constante y permanente. Es por ello, que la 
necesidad del conocimiento de los principales métodos de análisis financiero 
así como su interpretación es importante para introducir a las empresas en un 
mercado competitivo. Con el análisis financiero se logra identificar los diversos 
procesos económicos de las diferentes organizaciones, lo cual permitirá 
evaluar objetivamente el desempeño de la administración, determinando las 
posibilidades de desarrollo y el perfeccionamiento de la dirección para un 
sistema empresarial competitivo. 
  
En la actualidad en el Perú a preocupación que existe sobre las 
empresas privadas es el manejo del análisis financiero, debido a que no se 
aplica continuamente Auditorias financieras, que es el estudio que realizan 
personas con la capacidad y cargo de realízalo en una forma 
neutral,últimamente se ha podido ver gran cantidad de grandes y medianas 
empresas que de la noche a la mañana ya no lo eran. Algunas empresas 
quebradas, otras en reestructuración y otras declaradas como insolventes. Y 
esto debido a que sus estados financieros no estaban presentados de manera 
adecuada según la norma o que la información presentada no cumplía con los 
criterios y principios contables. Frente a estos hechos las interrogantes que nos 
planteamos es si acaso los hechos mencionados no son previsibles, si los 
estados financieros no son un parámetro de medición o es que el patrimonio se 
puede observar y desaparecer de la noche a la mañana y las empresas puedan 
decir hasta aquí llegamos; y además, ¿dónde quedan las controles? Cuando 
uno analiza esta problemática se piensa en la importancia que tiene laauditoría 
financieraa efectos de que pueda permitir que la empresa subsista y desarrolle 




Se ha canalizado el problema dentro de las empresas comercializadoras 
en el rubro de madera en el distrito de Villa María del Triunfo, no aplican 
continuamente La auditoría financiera, lo cual es un aspecto negativo para 
lograr los objetivos de la empresa, porque se han recibido reportes e informes 
por parte del personal encargado y se ha podido observar perdidas en los 
productos por robo,  devoluciones de los clientes, los cuales afectan la 
valorización de los inventarios, y ello con lleva a reflejar de manera errónea el 
valor de las existencias en la presentación del estado de situación financiera, 
analizando también que esta desvalorización de existencias perjudica la 
liquidez de la empresa teniendo como resultado una disminución en las 
utilidades generadas en el periodo. 
 
Es por ello la importancia de una auditoría financiera a los Estados 
Financieros,  de las existencias, efectivo y equivalente, para poder diagnosticar 
el efecto en los resultados (utilidades), este análisis es un valor agregado para 
las empresascomercializadoras de en el rubro de madera se debe aplicar el 
control de estos valores porque deben ser ejecutados por auditores 
experimentados. Por lo cual se les recomienda la implementación de controles 
adecuados que coadyuven a la recuperación del efectivo y el control en la 
valorización de las existencias. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Con el fin de reunir información sobre el estudio de investigación 
realizado, se ha realizado una absoluta revisión de las investigaciones más 
resaltantes desde el punto de vista de su actualidad y valor teórico del tema, 
que nos permitirá establecer criterios para ubicar, enjuiciar e interpretar la 
investigación que se establecida. Habiéndose encontrado investigaciones 
semejantes al tema en estudio, estos estudios reúnen las condiciones 
temáticas y metodológicas idóneas para ser de gran contribución a nuestra 





1.2.1. Trabajos Previos Nacionales 
Amanero (2014). Los Estados Financieros  en la empresa W.W.G del 
Perú S.A., San Isidro  de la universidad Cesar Vallejo. Tesis para obtener el 
título de Contador Público. El Objetivo General es determinar el nivel de los 
estados financieros en la empresa W.W.G. del Perú, San Isidro – 2014. 
El presente trabajo se desarrolló haciendo uso del tipo de investigación 
descriptiva, basados en la problemática de la entrega de reportes de los 
estados financieros en la empresa W.W.G del Perú S.A, para el trabajo se 
utilizó el método inductivo. Se determinó que el nivel delos estados financieros 
en la empresa W.W.G del Perú S.A., 2014, presentan un nivel moderado de 
tendencia bajo, según las encuestas el 25%  consideran que presenta un bajo 
nivel, el 60% consideran que presentan un nivel moderado y el 15% presenta 
un alto nivel.  
Su conclusión fue Presentar información no confiable de las existencias, como 
consecuencia de que no se evidencia el cumplimiento de los procedimientos y 
políticas establecidos por el control interno. 
 
Medina (2012). Falta de control interno en la tesorería y su incidencia en 
los estados financieros de las empresas que brinda servicio de ingeniería en el 
distrito de Los Olivos en el periodo 2012. De la universidad Cesar Vallejo. Tesis 
para obtener el título de Contador Público. El Objetivo general es analizar la 
falta de control interno en la tesorería, para determinar su incidencia en los 
estados financieros de las empresas que brindan servicios de ingeniería en el 
distrito Los Olivos en el periodo 2012. El presente trabajo presenta un tipo de 
estudio descriptivo  ya que usa la información de sus variables para describir 
una realidad y correlacional porque persigue medir el grado de relación 
existente entre las dos variables estudiadas. Y el diseño que aplica es no 
experimental.  
 
Cipriano (2013).”La auditoría financiera y su impacto en la recuperación 
de crédito en clientes pymes del banco de crédito – región Lambayeque – 
2013”. Tesis para optar el Título Profesional de magíster en Contabilidad en 
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Ciencias Contables de la Universidad Mayor de San Marcos. El objetivo 
general fue Comprobar de qué manera la Auditoria Financiera impacta en la 
recuperación de créditos en clientes PYMES del Banco de Crédito – Región 
Lambayeque. La metodología El tipo de investigación es Descriptiva - 
Correlacional. Se consideró descriptiva por que la investigación que se realizó 
buscó caracterizar un fenómeno o situación particular indicando sus rasgos 
más peculiares o diferenciadores, mediante una enumeración de ellos. Se 
concluyó La Auditoría Financiera aplicada en su integridad a los componentes 
que forman los estados financieros, impacta en la recuperación de créditos de 
clientes. Asimismo, la Planificación adecuada para la recuperación de créditos, 
permite ejecutar el procedimiento de revisión de las cuentas por cobrar en la 
ejecución de la auditoría financiera, determinando la deuda de las PYMES del 
Banco de Crédito – Región Lambayeque. 
1.2.2. Trabajos Previos Internacionales 
Chacín (2013). Conceptualización del Estado de Situación Financiera 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Universidad 
Nacional Experimental de Guayana, Bolívar, Venezuela.El objetivo de la 
investigación realizada es analizar la conceptualización de los estados 
financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1 Y NIC 7). El tipo de 
investigación es documental de corte monográfico, donde aborda toda una 
serie de fuentes bibliográficas, publicaciones anteriores, que permitió al autor 
ubicar el contexto de los estados financieros con respecto a la actualidad.  
El autor concluye que es de suma importancia entender que la actualidad 
financiera en estos tiempos se considera un recurso de primer orden para 
todas las organizaciones, en su gestión de compartirla con los inversores, que 
las entidades necesitan presentar no solo el estado de situación financiera sino 
también todos sus estados financieros con uniformidad de acuerdo a otras 
entidades en el mundo porque así se logre su pleno entendimiento y se puedan 
tomar las decisiones necesarias sobre ellos de manera correcta por sus 
diversos usuarios. 
Medellín (2015). “Interpretación adecuada de los estados financieros en 
términos fiscales en la formación del profesional contable”, Universidad 
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Autónoma de San Luis de Potosí, México. Tesis para obtener el grado de 
Maestro en administración con énfasis en impuestos. El objetivo general es 
Analizar la preparación de los profesionales contables en relación con la 
elaboración e interpretación correcta  y útil de los estados financieros en 
términos fiscales, el tipo de estudio a esta investigación es inductiva ya que se 
parte de lo particular a lo general, es de alcance explicativo, el diseño de la 
investigación es causi-experimental.    
El autor concluye con su investigación que la finalidad de la elaboración de los 
estados financieros es fungir como instrumento base para el proceso de toma 
de decisiones por parte de los diversos usuarios de la información, con el fin de 
analizar y mejorar la situación financiera del ente económico, así como dar 
cumplimiento a las obligaciones tributarias que por ley se tienen. Los estados 
básicos que marca la legislación Mexicana son: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Capital Contable y 
Estado de Flujo de Efectivo. Las notas que se anexan a los estados financieros 
también forman parte de los mismos. 
 
Estalin (2014), “Auditoria Financiera Aplicada a los estados financieros de año 
2012 en la empresa FARMOUNIÓN S.A. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, 
universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Ecuador. Tesis para el obtener el 
grado de Contador Público Auditor. El objetivo general del examen es 
establecer la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros 
de FARMOUNIÓN S.A., correspondientes a los años que terminaron el 31 de 
diciembre del 2012, de acuerdo con los PCGA y demás leyes locales 
normativas de las actividades de la empresa. El tipo de investigación se dio a 
través de la realización de una auditoría financiera a los estados financieros de 
dicha empresa, el autor concluye la investigación con que el desarrollo de la 
auditoría financiera realizada basada en la normativa pertinente, competente y 
útil; lo que permite formar un criterio para emitir un dictamen sin salvedades, 
las cuales se encuentran respaldadas en los papeles de trabajo del auditor. 
Todas las empresas que integran la corporación mantienen políticas 
reglamentos iguales para el manejo de administración y control. El 
direccionamiento estratégico que mantiene la organización fueron creados de 
esta manera general para todas las compañías de la corporación, siendo 
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necesario crear un plan estratégico especifico para la empresa FARMOUNIÓN 
S.A., que se adapte a las necesidades que está tiene.    
  
1.3.  Teoríasrelacionadas a la Auditoria Financiera 
1.3.1. Marco teórico de la Auditoria Financiera 
i.Auditoria 
Según la Ley de Auditoría de Cuentas y su Reglamento (2015), definen la 
auditoría como: La función consistente en el estudio y registro de las cuentas 
periódicas, asimismo de estados financieros o títulos contables, realizados con 
ajustes al marco legal de asesoría financiera que implique una respectiva práctica, 
siempre y cuando se tenga por objetivo la realización de un documento sobre la 
fiabilidad que puedatener un impacto frente a terceros. (Art° 1.2). El Reglamento 
indica que será elaborado por un individuo especializado y autónomo, 
empleandométodos de estudio y control. 
ii.Tipos de Auditoria 
a. Auditoría Interna 
Según E. Heviá, la completan agentes operativos, 
mencionándolocomo un  miembrode orientación en la dirección con el 
finde otorgar a la organización unincremento de eficacia a travésdel tenaz 
y avanzado desarrollo de políticas, técnicas, procesoseinstrucciones de la 
empresa. 
b.Auditoría Externa 
La descripción de examen externo que reúne L. Cañibano,  la 
aprobación universalizada, corresponde al propósito de una investigación 
de los estados financieros de una organización, elaborada y mencionada 
por un expositorautónomo, corresponde altérmino de un criterio sobre ello, 
simanifiestanprudentemente el contexto familiar, los efectos de 
lastransacciones y las modificaciones en el contexto financiero, en 
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relación a las nociones de contabilidad habitualmenteaprobados y con el 
régimenactual. 
iii. Auditor 
1.3.2. Auditoría Financiera 
Según Dávalos, Nelson (P. 82, 2008), menciona a la Auditoria Financiera 
como un estudio que ejecutan los funcionariosde formaneutral, metodología y 
profesional en relación a los estados de una organización o institución, la 
cualcontieneel estudio delarevisión de forma contable, a base de las 
investigaciones, recibos, entre otras demostraciones que puedan respaldar los 
balances financieros, a través del empleo de modelos de auditoríaque 
habitualmente son acertadas, con el fin de manifestar un juicio profesional. Por 
otro lado, la razonabilidad de los balances contablesestudiados y, en su omisión, 
comunicar los procedimientos financieros y de inspección Interna. 
i.Objetivos 
Según la pág. virtual de la Contraloría (p. 18, 2015), nos manifiesta 
lo siguiente. 
a. General 
La auditoría financiera tiene como propósito principal y fundamental 
el de decretar sobre la razonabilidad de los estados financieros 
elaborados por la alta dirección de las empresas públicas. 
b. Específicos  
Inspeccionar el uso de los bienes financieros de una organización, 
de una unidad y de un programa para constituir el nivel en que sus 
asistentesgestionan y manipulan los bienes y si los datos financieros son 
correctos, rentables, apropiados y fiables para la utilización. 
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Estudiar el acatamiento de los objetivos y metas determinadas para 
la obligación de los bienes productivos o servicios prestados por los de 
alta dirección y asociaciones de la dirección pública.  
Identificar que las organizaciones practiquen inspecciones de forma 
correcta sobre las entradas públicas.  
Confirmar el acatamiento de las prácticas legítimas, legalizadas y 
sistemáticas ajustables en la realización de las asignaturas elaboradas 
por la alta dirección pública. 
Respaldar el progreso de los medios de la información elaborados 
por la alta dirección pública, como un instrumento para que se puedan 
tomar decisiones efectivas y para la realización de auditoría.  
Manifestar sugerencias destinadas a desarrollar la inspección 
interna y auxiliar con el aseguramiento de la administración pública y 
fomentar su efectividad operativa. 
ii. Características 
Según la pág. virtual de la Contraloría (p. 18-19, 2015), nos 
establece las siguiente características de la auditoría financiera. 
1. Objetiva, ya que el funcionario examina momentos auténticos 
respaldados por demostraciones reales y concretas de evidenciarse.  
2. Metodología, los métodos son planeados para su determinación. 
3. Profesional, está constituido y elaborado por funcionarios o 
contadores públicos de la categoría de universidad o correspondientes, 
que adquieran capacidad, prácticas y estudios en el departamento de 
auditoría financiera.  
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4. Específica, puesto que oculta las observaciones de las operaciones 
financieras, la cual contiene evaluaciones, estudios, supervisión, análisis 
y exámenes.   
5. Normativa, ya que se encarga deidentificar que las operaciones 
cuenten con los parámetros de autenticidad, formalidad y participación, 
analiza las operaciones estudiadas realizando una contrastación con los 
indicadores financieros. Asimismo, comunica los efectos de la 
estimación del registro interno.  
6. Decisoria, lo cualindica que a través la realización de un documento 
redactado que cuentecon el diagnostico profesional sobre la 
razonabilidad de la investigación mostrada en los estados de ganancias 
y pérdidas, observaciones, conclusiones y sugerencias, puntualizando 
las manifestaciones encontrados durante se realiza el examen. 
iii. Fases de Auditoria 
Como sabemos el proceso de auditoría pasa por las fases de 
planeamiento, ejecución o trabajo de campo y elaboración del Informe. 
a. Fase de Planificación 
Según Yarasca y Álvarez (2005), nos explica que esta primera fase es 
determinante en el desarrollode la investigación, lo cual es autor propone 
estrategias concretas a seguir, estas de formulan en relación a los objetivos y 
relevancia de la investigación, además en relación al entendimiento de las 
tareasfundamentales que ejecuta la organización, su estructura y técnica de 
control. Esta fase finaliza con la elaboración del Memorando de Planeamiento y de 
los Eventos de Auditoria, los cuales constituyen instrucciones de auditoría pre 
elaborados (p.34). 
b. Fase de Ejecución 
Según Yarasca y Álvarez (2005), nos explica que esta etapa se enfoca 
primordialmente  por el manejo de los métodos de auditoría proyectados, con el fin 
decontar con los componentes de juicio o demostraciones de las aseveraciones 
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que manifiestan los elementos del estado de ganancias y pérdidas. Por lo tanto, 
las evidencias se adquieren empleando un conglomerado de técnicas y auditoria 
que corresponde a los procedimientos, cuyas consecuencias se trasladan a los 
documentos de trabajo que componen la investigación más significativa que se 
obtiene o elabora el Auditor, en esa circunstancia se resguarda en ellos para 
consecutivamente elaborar el documento de auditoría (p.35). 
c. Fases de Informe de Auditoria 
Según Yarasca y Álvarez (2005), nos explica que en esta fase se finaliza 
la etapa del procedimiento de auditoría, donde el auditor refugiándose en los 
archivos de trabajo apropiadamente asociados y referenciados se inicia a la 
realización del informe, para lo cual se debe anticipar teniendo en cuenta los 
siguientes puntos siguientes: (p.36). 
a. Acatamiento del proyecto de trabajo y programa de 
auditoría. 
b. La adecuadamanifestación de los estados financieros. 
c. La capacidad de evidencia conseguidaa través de las 
excepciones manifestadas.  
d. Las consecuencias de la exclusión que logran deformar de 
forma significativa el estado de ganancias y pérdidas. 
1.3.3. Normas de Auditoria 
Según Vizcarra Jaime (2010), nos nombra y define cada una de las 
normas de auditoría. 
i.Normas frecuentes o particulares 
a.Preparación y capacidad profesional  
La auditoría debe ser realizada por un personal especializado, 





En todos los temasrespectivos con la auditoria el auditor debe 
tener libertad de razonamiento(p.66). 
c.Cuidado o esmero profesional 
Debe practicarse un esfuerzo profesional en la realización de la 
auditoria y en la elaboración de la sentencia (p.66). 
ii. Normas de ejecución del trabajo 
a. Planeamiento y supervisión  
La auditoría debe ser programada eficazmente y la responsabilidad de los 
asistentes del auditor, si los hay, deberá ser obligatoriamente supervisada 
(p.67). 
b. Estudio y evaluación del control interno 
Debe analizarse e investigarse correctamente la organización del registro 
interno de la organización, los estados de ganancias y pérdidas están 
subordinados a la auditoria, la cual esta como base para determinar el nivel de 
seguridad que corresponde, y seguidamente, para establecer elambiente, 
laimportancia y la exactitud de las técnicas de auditoría (p.67). 
c. Evidencia suficiente y competente  
Debe contarse con evidencia eficaz y suficiente, a través de la 
investigación, observación, percepción y aseveración para proporcionar 
una base prudente que posibilite la manifestación de un dictamen sobre los 
estados financieros subordinados por la auditoria (p.68). 
iii. Normas de preparación del informe 




El informe debe realizarse siempre y cuando los estados financieros estén 
sometidos en relación a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (p.69). 
b. Consistencia 
La consistencia debe manifestarse en la aplicación de los Elementos 
normalmente aprobados para que así la investigación financiera logre ser 
semejantea los ejercicios pasados y posteriores, es indispensable que se emplee 
el mismo discernimiento y con la semejante base de aplicación de Principios de 
Contabilidad Generalmente aceptadas; de otra forma, el auditor debe pronunciar 
con toda precisión los elementos de cambio suscitados (p.69). 
c. Revelación suficiente 
Las manifestaciones explicativas tendrán que manifestarse de forma 
correcta en las operaciones de la organización. Asimismo, la contabilidad 
inspecciona las operaciones y la plasma mediante los estados financieros, que son 
los archivos empleados, los cuales el contador público va a discutir los datos que 
facilitan los estados financieros, estos deben ser correctos, por lo que 
debeplasmar todos los datos fundamentalescon relación al inicio de la revelación 
suficiente (p.69). 
d. Opinión del auditor  
El informe debe tener la especificación de un juicio sobre los estados 
financieros empleados en totalidad, o la afirmación de que no puede dictarse una 
opinión asequible. Finalmente, deben mencionarse los motivos específicos que lo 
impiden. En algunas circunstancias, en el que los datos personales del auditor 
estén relacionados con estados financieros, el dictamen debe contar con una 
premisa clara de la naturaleza de la auditoria y el nivel de compromiso que está 
asumiendo (p.69).  
 
1.3.4. Control Interno 
Según Nancy Yong, analista de PwC (2013), explico que, el control 
interno es un grupo de reglas que adopta la organización para disminuirlas 
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contingencias durante sus operaciones, en relación con los objetivos de la 
empresa y las normas que deben desempeñar.  
1.3.5. Papeles de Trabajo 
Según Vizcarra (2010), nos expresa que “el auditor deberá documentar 
los temas que son importantes para defender la opinión de auditoria y dar 
certeza de que la auditoria se llevó a cabo a lo estipulado con las Normas 
Internacionales de Auditoria” (p.156). 
a. Archivo permanente 
Según Vizcarra et. al (2010), nos precisa que “el auditor tendrá que 
preparar papeles de trabajo que sean capazmente completos y minuciosos 
para otorgar una comprensión integral de  la auditoria” (p.157). 
b. Archivo corriente 
Según Vizcarra et. al (2010), nos muestra que “estos archivos 
incorporan los papeles de trabajo que mantienen las labores, los 
procedimientos y las técnicas de auditoríaempleados por el auditor en el 
examen de cada una de las marchas que los estados financieros, del ejercicio 
corriente” (p.158). 
1.4. Teorías relacionadas a los Estados Financieros 
1.4.1. Estados Financieros 
Es un conglomerado de documentos cuyo fin es suministrar información 
de la situación financiera de la empresa para auxiliar en la toma de decisiones, 
donde se expone la situación financiera de una entidad económica, en una fecha 
precisa, su presentación tienen que tener como procedencia las normas, principios 
y reglas instauradas por la contabilidad. Los estados financieros sirven de origen 
para otros informes, introduciendo cuadros y gráficos que admiten definir la 
rentabilidad, solvencia, liquidez, valor en bolsa y otros parámetros que son básicos 
para utilizar la finanzas de una institución (Método Calpa- Estados financieros, p. 
17, 2011). 
i. Estado de situación Financiera 
Según el diario el Gestión (23 de septiembre de 2013), define que:  
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El Estado de Situación Financiera es un estado financiero esencial que 
indica en una fecha definida la situación financiera de la empresa y está 
organizado por el Activo, Pasivo y Patrimonio. Es considerable tanto para los 
accionistas (para conocer si los requerimientos están bien empleados), para el 
Estado (es un modo de comprender si los impuestos están siendo definidos 
exactamente), para los acreedores (para conceder con seguridad créditos con los 
medios que tener la compañía) y para los gerentes (concede decidir sobre la 
amplitud de endeudamiento de la empresa, relacionada de la rotación tanto de 
inventarios como de las cuentas por cobrar, las envergaduras que capturarían 
para realizar con las responsabilidades a corto y largo plazo etc.). 
Estructura del Estado de Situación Financiera 
a. Activo 
Activo Corriente 
Según Meléndez (2009), señala que: 
Está interpretado por el efectivo o semejantes de efectivo, por los 
derechos por restablecerse, por  aquellos activos viables y gastos 
pagados por adelantado, que se conservan para fines de comercialización 
y la expectativa de la empresa. 
Activo No Corriente 
b. Pasivo 
Pasivo Corriente 
Según Meléndez (2009), nos determina que un pasivo corriente es 
undeber que normalmente solicitará dentro de un año próximamente a partir de la 
fecha del balance. Está establecido por todas las partidas que simbolizan deberes 
de laempresa cuyo pago debe ejecutarse dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la fecha del balance o del curso habitual del periodo de operaciones 
de la empresa (p.30-31). 
Pasivo No corriente 
c. Patrimonio 
Para Sinisterra, Polanco y  Henao (2011): 
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El patrimonio constituye el importe residual de los activos de la entidad 
económica posterior al derivar sus pasivos, y concentra un grupo de cuentas que 
constituye unimporte excesivo de contrastar con el activo menos el pasivo, 
provecho de los patrimonios netos de la entidad económica que han sido provistos 
por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como resultado 
delarotaciónfrecuente de la empresa. El patrimonio se integra de: 
a. Las participaciones de los accionistas, socios o propietarios 
b. El superávit de capital 
c. Las reservas 
d. Los dividendos o participaciones decretados en acciones 
e. Los resultados de ejercicios anteriores 
f. El superávit por valorizaciones (p.264). 
 
ii.    Estado de Ganancias y perdidas 
 
Según Sinisterra, Polanco y  Henao (2011): 
Llamado también estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas 
es uno de losinstrumentos financieras más significativas para analizar la 
administración económica de una empresa, así como una esencial guía en el 
transcurso de toma de decisiones administrativas. El estado de resultados sintetiza 
las operacionesque dependen de las utilidades formados por el ente económico, 
así como los costos y gastos incurridos a lo largo de un periodo contable. A través 
de las dos definiciones se adquierelas ganancias o pérdida obtenidas por la 
organizacióndentro de un periodo (p.100). 
 
ii. Estado de Flujo de Efectivo 
      Según Estupiñan (p. 6, 2009), define que: 
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que 
muestra el neto del efectivo al final del periodo, mediante la discriminación del 
dinero recibido uobtenido y abonado o empleado dentro de una administración 
financiera y operativa en las actividades determinadas de “operación”, 
“inversión” y “financiación”. 
iii. Estado de Cambio de Patrimonio 
1.4.2. Importancia del Análisis de Información 
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Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008): 
A través del análisis se logra establecer la conformidad de las salidas con 
las descripciones correctas. Lo cual, se invierte en los costos durante la 
producción y anticipadamente a la entrega de los clientes. Mediante elcontrol, 
análisis y cuidado de los métodosde fabricación y el estudio de productos y 
servicios previo a la entrega, las organizaciones reconocen losproductos 
incompletos y afirman que todos los elementos cumplan o superenlas exigencias 
del cliente (p.663). 
1.4.3. Principios Contables 
Eric L. Kohler en su obra "Diccionario para Contador" determinar a los 
Principios de Contabilidad como "Cuerpo de doctrina afiliado con la 
contabilidad que ejercen descripción de las actividades corrientes o actuales 
y como guíaen la selección de habitualismo o métodos". 
Por otra parte, el blog virtual de la PUCP (2010), indica que:“son un grupo 
de conceptos universal y normas que sirven de conductor para manifestar 
principios explicados a la medición del patrimonio y a la información de los 
componentes patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA establecer 
parámetros para que la elaboración de los estados financieros sea sobre la 
principio de métodos iguales de técnica contables. 
a. Equidad 
La equidad entre beneficios diferentes es una preocupación 
constante en los balances contables, ya que estos se derivan de, o se 
utiliza la información del balance, estos logran ubicarse ante el hecho de 
que los intereses específicos se encuentren en conflicto. A través de eso 
aparecen los estados financieros, estos deben planificarse de modo que 
indiquen con justicia, los diferentes intereses presentados dentro la 
organización.  
a. Partida doble 
Los sucesos económicos y jurídicos de la organización se 
manifiestan de forma completa utilizando procedimientos contables que 
inspeccionen los sucesos de cada evento realizado, modificaciones en el 
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activo y en el pasivo; que pertenecen a la participación, que se refleja en la 
ecuación contable.  
b. Ente  
Los estados financieros representana menudo un ente, el cual 
elpersonal o dueño es calificado como intermediario. La definición de este 
ente es diferente del de la persona, puesto que el mismo individuo 
consigue originar estados financieros de diferentes entes de su 
pertenencia. 
c. Bienes económicos  
Los estados financieros normalmente hacen referencia a bienes 
económicos; cabe señalar que, se refiere arecursos materiales e 
inmateriales que tienen precios económicos y por lo tanto, son capaces de 
ser analizados en conocimientos monetarios.  
d. Moneda común denominador  
Los estados financieros indican el patrimonio a través de un bien que 
se utiliza para disminuir todos sus elementos distintos a una sola 
manifestación, en la cual se pueda agrupar y comparar de forma sencilla. A 
través de eso se podrá seleccionar una moneda y mencionar los elementos 
patrimoniales en términos monetarios, empleando un costo conveniente a 
cada unidad. Usualmente, se emplea como denominador usual en eldinero 
que tiene un significado legal en lanación en el que se desempeña el ente. 
Actualmente en el Perú, la aprobación de mecanismos reglamentarios, la 
contabilidad se realizada en moneda nacional.  
e. Empresa en marcha  
Por el contrario, en este aspecto se menciona que los estados 
financieros corresponden a una "empresa en marcha", indicándose como 
definición en la aludida expresión, quiere decir que toda asociación 




f. Valuación al costo  
El valor de costo -adquisición o producción- compone el 
razonamiento trascendental y básico de valuación, que establece la 
formulación de los estados financieros citados en el contexto, en relación 
también con la definición  de "empresa en marcha", lo cual, esta definición 
consigue el termino de apertura. Esta aseveración significa conocer la 
presencia y origen de otras normas y razonamientos adaptables en 
específicas situaciones, por el contrario, que se requiere a una 
aseveración, lo cual si no hay circunstancias específicas que demuestre la 
práctica de otro juicio, se deberá imponer el costo de interés o elaboración 
como noción básica de losprecios. Por otro lado, las oscilaciones de precio 
monetario con un habitual denominador, con resultados disciplinarios que 
incurren o transforman las cantidades monetarias de los costos de 
explícitos bienes, no compone, además, modificaciones en el inicio ya 
mencionados, sino que, en materia, simbolicen simples arreglos a la 
declaración numérica de los correspondientes costos.  
g. Período  
En la "empresa en marcha" es imprescindible calcularlos efectos de 
la administración por periodos, ya sea para satisfacer conocimientos de 
administración, reglamentos fiscales o para desempeñar con 
responsabilidades financieras. El tiempo medio entre un plazo y otro se 
denomina periodo. Para las consecuencias del Plan Contable General, este 
tiempo es de  un total de doce meses y adopta el calificativo de Ejercicio.  
h.Devengado  
Los cambios patrimoniales que se deben emplear para determinar la 
consecuencia económica, estos pertenecen a un ejercicio sin ingresar a 





Las modificaciones en el activo, pasivo y en el término contable del 
patrimonio neto, se deben observar explícitamente en los registros 
contables, lo más pronto posible de tal forma que logren medir 
imparcialmente y manifestarlo de forma monetaria.  
j.Realización 
 Las consecuencias económicas se detallan en los estados 
financieros cuando ya están finalizadas, quiere decir que cuando el 
ejercicio los ocasiona queda desarrollada desde la perspectiva del régimen 
o de los ejercicios comerciales adaptables y que se hayan equilibrado 
esencialmente en todos las inseguridad es inseparables a tal ejercicio. Se 
constituirá como representación usual que la noción "realizada" naciendo 
primordialmente de la definición de "devengado".  
k.Prudencia 
Representa que cuando quiera elegir entre dos importes para un 
componente del activo, habitualmente, se debe seleccionar por el más 
mínimo, o sino que el ejercicio se registre de forma que la colaboración del 
dueño sea mínimo. Este término se puede manifestar también como: 
"contabilizar todas las pérdidas cuando se reconocen y las utilidades 
principalmente cuando se han realizado". La ponderación en la práctica de 
este término no es provechosose encuentra una perdida en la 
manifestación prudente en el contexto financiero y como efecto en los 
ejercicios.  
l.Uniformidad 
Los principios generales, cuando sean practicados y las leyes 
específicas empleados para presentar los estados financieros de un 
persona de alto cargo, lo cual debe utilizarse correctamente de un ejercicio 
a otro. Se menciona a través de una nota aclaratoria, los resultados en los 
estados financieros de cualquier modificación de relevancia en el empleo 
de los elementos frecuentes y de las políticas específicas No obstante, el 
inicio del Equilibrio no debe llevar a conservar inalterables elementos 
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habituales, cuando se requiera aplicar, o reglas específicas que las 
situaciones requieran ser modificadas.  
m.Significación o importancia relativa  
Al examinar el correcto empleo de los elementos frecuentes y las 
reglas específicas, es indispensable proceder de forma práctica. 
Usualmente se muestran circunstancias que no se incluyen en ellos y que, 
por el contrario, no muestran inconvenientes, ya que los resultados que 
ocasionan no modifica el cuadro empleado. Cabe señalar, que no cuenta 
con una línea limítrofe que fije entre lo que y no es de forma correcta, en 
consecuencia, se debe emplear adecuado criterio para solucionar lo que 
concierne en cada argumento en relación a los contextos, teniendo como 
prioridad los elementos, tales como el efecto relativo en el activo, pasivo 
patrimonio o en el resultado de las operaciones.  
n.Exposición 
Los estados financieros deben tener una completa información y 
discriminación elemental. Asimismo, que sea necesario para un correcto 
análisis del contexto financiero y de los efectos económicos del ente 
mencionado. 
 
1.5.  Formulación del problema 
1.5.1. Problema general  
¿De qué manera la Auditoría Financiera tiene relación con la 
presentación de los estados financieros en las empresas comercializadoras 





1.5.2. Problemas específicos  
¿De qué manera los principios contables tienen relación con la 
presentación de estado de ganancias y pérdidas de las empresas 
comercializadoras de madera, enel distrito de Villa María del Triunfo, 2016? 
¿De qué manera la Normas de Auditoria  se aplican para el Análisis 
del estado de situación financiera de las empresas comercializadoras de 
madera, en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016? 
¿De qué manera las fases de la Auditoria Financiera examina la 
estructura del estado de Situación  de las empresas comercializadoras de 
madera, en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016? 
 
1.6.  Justificación del estudio 
1.6.1. Conveniencia 
 
El presente estudio de investigación se considera de mucha 
importancia, puesto que nos  permitirá desarrollar planes de mejora en el 
ámbito financiero y administrativo así como la razonabilidad de los estados 
financieros y de la optimización de recursos para las empresas 
comercializadoras de madera, en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
1.6.2. Relevancia Económicas-sociales 
Se obtendrán resultados que nos permitirán corregir errores y 
mejorar los procesos financieros y económicos alcanzando una alta 








1.6.3. Implicaciones prácticas  
Se obtendrán resultados precisos de la razonabilidad y veracidad del 
estado de situación financiera y el análisis de los saldos de las cuentas 
quelo conforman, también ayudara directamente a la corrección de los 
procedimientos que no se están realizando adecuadamente. 
 
1.6.4. Valor teórico  
 
Los resultados de la investigación nos permitirán conocer la 
aplicación de las normas contables y los principios de contabilidad para la 
presentación adecuada del estado de situación financiera y fijar criterios 
para el examen de auditoría. Es responsabilidad de la profesión analizar las 
nuevas situaciones que se presentan y entrar a definir los criterios técnico-
contables para enfrentar futuras fiscalizaciones. 
 
1.7.  Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis general  
La Auditoría Financiera tiene relación con la presentación de los estados 
financieros delas empresas comercializadoras de madera, en el distrito de 
Villa María del Triunfo, 2016. 
1.7.2. Hipótesis específicas  
Los principios contables tienen relación con la presentación de estado de 
ganancias y pérdidas de las empresas comercializadoras de madera, en el 
distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
Las Normas de Auditoria  se aplican para el Análisis del estado de 
situación financierade las empresas comercializadoras de madera, en el 
distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
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La fases de Auditoría Financiera examinan la estructura del estado de 
Situaciónde las empresas comercializadoras de madera, en el distrito de 
Villa María del Triunfo, 2016. 
1.8. Objetivos 
1.8.1. Objetivo general  
Determinar como la Auditoría Financiera tiene relación con la 
presentación de los estados financieros de las empresas comercializadoras 
de madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
 
1.8.2. Objetivos específicos  
Analizar como los principios contables tienen relación con la presentación 
de estado de ganancias y pérdidas de las empresas comercializadoras de 
madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
Evaluar como las Normas de Auditoria  se aplican para el Análisis del 
estado de situación financierade las empresas comercializadoras de 
madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
Analizar  las fases de la Auditoria Financiera examina la estructura del 
estado de Situaciónde las empresas comercializadoras de madera,en el 



























2.1 Diseño de Investigación 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo – correlacional básica porque 
se van a describir las variables como son observadas y se estudiara la relación 
entre la variable dependiente e independiente, quiere decir que estudia la 
correlación entre las dos variables. 
Para Gómez, Briceño, Efraín (2013), “los estudios correlaciónales son 
otra modalidad del Método Descriptivo y están centrados en la vinculación de 
dos o más variables” (p.130). 
             El diseño de investigación es no experimental tipo transaccional. 
“Es no experimental por qué no se puede manipular las variables o asignara 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos. Es decir, se trata de 
investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 
(Gómez et al. 2013, p.110). 
Así mismo, un diseño no experimental de tipo transaccional o 
transversal, según Kerlinger(2002), (p.116). Los estudios de corte transaccional 
incluyen generalmente a una mayor cantidad de sujetos, y describen un número 
menos de factores de crecimiento que los estudios lineales. La técnica de corte 
transaccional se usa con más frecuencia por su bajo costo y porque ocupa menos 
tiempo; la técnica lineal es el más adecuado para estudiar el desarrollo” (p.116). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la Variable Independiente 
Según Dávalos, Nelson (2008), define que la Auditoria Financiera es el examen 
que realizan los auditores en forma objetiva, sistemática y profesional sobre los 
estados de una entidad o empresa e incluye la evaluación del control interno 
contable, a base de los registros, comprobantes y otras evidencias que sustenten 
las operaciones financieras, mediante la aplicación de normas de 
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auditoríageneralmente aceptadas, con el propósito de emitir una opinión 
profesional con respecto a la razonabilidad de los estados financieros examinados 
y, en su ausencia, informar respecto a los sistemas financieros y de control Interno 
(p. 82). 
 
2.2.2. Definición de la Variable dependiente 
Es un conjunto de documentos cuyo fin es proporcionar información de la situación 
financiera de la empresa para apoyar en la toma de decisiones, donde se muestra 
la situación financiera de una entidad económica, en una fecha determinada, su 
presentación tienen que tener como base las normas, principios y reglas 
establecidas por la contabilidad. Los estados financieros sirven de base para otros 
informes, incluyendo cuadros y gráficos que permiten definir la rentabilidad, 
solvencia, liquidez, valor en bolsa y otros parámetros que son fundamentales para 
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- Informe de Auditoria 




- Normas de Auditoria 






Es un conjunto de documentos cuyo fin es proporcionar 
información de la situación financiera de la empresa para apoyar en la 
toma de decisiones, donde se muestra la situación financiera de una 
entidad económica, en una fecha determinada, su presentación tienen 
que tener como base las normas, principios y reglas establecidas por 
la contabilidad. Los estados financieros sirven de base para otros 
informes, incluyendo cuadros y gráficos que permiten definir la 
rentabilidad, solvencia, liquidez, valor en bolsa y otros parámetros que 
son fundamentales para manejar la finanzas de una institución 






Reporte  de 
Información 
 
- Estado de situación Financiera 
- Estado de Ganancias y perdidas 
- Estado de Flujo de Efectivo 











2.3. Población y muestra 
 
2.1.1. Población  
Según Tafur (2014), define que se denomina Población (N) al conjunto de 
elementos investigables que tienen singularidades comunes. Cuando la 
población es muy enorme  los investigadores tienen dificultades para 
estudiarla. Un problema serio en la investigación científica es la precisión de la 
población, en especial la precisión de su magnitud (p.193). 
La población está formado por todas las colaboradores de las empresas 
comercializadoras de madera del distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
 
2.1.2. Muestra 
Según Vara (2015), señala que “la muestra (n) es el conjunto de casos 
extraídos de la población, seleccionados por algún método racional. La muestra 
siempre es una parte de la población” (p.261) 
La muestra buscará ser representativa y estará conformada por todos los 
ejecutivos relacionados a la toma de decisiones de las empresas 
comercializadoras de madera del distrito de Villa María del Triunfo, 2016. Para 
definir el tamaño de la muestra se utilizara el método probabilístico, mediante el 
cual aplicaremos el Muestreo Aleatorio Simple, tomando en cuenta la fórmula 








n: es el tamaño de la muestra  
z2 * p * q * N




N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50 
Reemplazando: 
 
n=      (1.96)2 x (0.50) x (0.50) x (58)  
 
(0.05)2 (58-1)+ (1.96)2 x (0.50) x (0.50)  
 
                                                                   n= 51 
2.4. Técnicas e instrumentos de  recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
          La técnica de investigación que se aplicara será la encuesta. 
Para Carrasco (2015), define la encuesta “como una técnica para la 
investigación social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y 
objetividad de los datos que con ella se obtiene” (p.319). 
El instrumento de recolección de datos a aplicar será a través del cuestionario, 
con el fin de recopilar información fundamental sobre la relación de la auditoría 
financiera y de los estados financieros a través de una serie de ítems 
relacionados con el problema de investigación, es decir que está conformado 
por una serie de preguntas y cada una de ellas contiene respuesta. 
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“un cuestionario es el instrumento de investigación social más usado cuando 
estudia gran número de personas, ya que permite un respuesta directa” 
(Carrasco et al. 2015, p.318). 
El diseño del cuestionario se utiliza la Escala de tipo Likert que consiste en 
preguntas en modo afirmativo cuyas respuestas deben ser también en patrón 
afirmativo. 
 
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
Validez 
          Carrasco (2015), define a la validez como “un atributo de los 
instrumentos de investigación consiste en que estos miden con objetividad, 
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables en un estudio” (p.336). 
          El proyecto de investigación en proceso empleara como instrumento el 
cuestionario y se aplicara la técnica de validez de contenido, es decir se 
utilizara el criterio de jueces. 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos, con 
grado de Magister. 
Expertos Aplicable 
Dra. Ena Cuba Mayuri 
Mg. Fanny EsperanzaZavala Alfaro 










ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si Si Si 3 1 100% 
E2 si Si Si 3 1 100% 
E3 si Si Si 3 1 100% 
E4 si Si Si 3 1 100% 
E5 si Si Si 3 1 100% 
E6 si Si Si 3 1 100% 
E7 si Si Si 3 1 100% 
E8 si Si Si 3 1 100% 
E9 si Si Si 3 1 100% 
E10 si Si Si 3 1 100% 
E11 si Si Si 3 1 100% 
E12 si Si Si 3 1 100% 
E13 si Si Si 3 1 100% 
E14 si Si Si 3 1 100% 
E15 si Si Si 3 1 100% 
E16 si Si Si 3 1 100% 
Promedio         1 100% 
 
Nota. J1, J2, J3 jueces IA Índice de aceptabilidad. V validez 
Como se puede observar en la tabla la mayoría de los jueces decreto que el 
instrumento cumple con las consideraciones para su aplicabilidad ya que 
contiene coherencia, pertinencia, legibilidad y claridad para la muestra de 
estudio. 
Confiabilidad  
          Carrasco (2015), indica que la confiabilidad “es la cualidad o propiedad 
de un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, 
al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de personas en 
diferentes periódicos de tiempo” (p.339). 
Confiabilidad del Instrumento 
          Para que exista confiabilidad del instrumento será método a través el 
coeficiente Alfa de Cron Bach, este coeficiente cuando más se aproxime a su 








 es la varianza del item i,  es la suma de todos los items y k es el 
número de preguntas o items. 
El instrumento esta compuesto por 16 items, siendo el tamaño de muestra 
piloto se 50 encuestados . el nivel de confiabilidad  de la invetsigcion es 95% 
para determinar el nivel  de confiablidad con el alpha de conbrach se utilizo el 
software estadistico  SPPSS  versión 22. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico SPSS 
Versión 22 que accederá a insertar tablas y gráficos para evaluar la relación 
entre las variables en estudio, en base al diseño correlacional, porque mide el 
grado de asociación entre dichas variables. El presente estudio de 
investigación resultará del recojo de información mediante los instrumentos 
elaborados extraído de las variables. El procedimiento de aplicación será de 
manera individual. 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la elaboración del proyecto de tesis, se ha dado cumplimiento a la Ética 
Profesional, desde su punto de vista especulativo con los principios 
fundamentales de la moral individual y social; y el punto de vista práctico a 
través de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común, con juicio 
de valor que se atribuye a las cosas por su fin existencial y a las personas por 
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su naturaleza racional, enmarcadas en el Código de Ética de los miembros de 
























3.1 Resultado del instrumento 
Análisis  de confiablidad del instrumento para la Auditoría Financiera. 
Para la validez del instrumento se utilizo el Alpha de Conbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciónales entre las variables (o 




 es la varianza del item i,  es la suma de todos los items y k es el 
número de preguntas o items. 
El instrumento esta compuesto por 8 items, siendo el tamaño de muestra piloto 
se 51 encuestados . el nivel de confiabilidad  de la invetsigcion es 95% para 
determinar el nivel  de confiablidad con el alpha de conbrach se utilizo el 
software estadistico  SPPSS  versión 22. 
Resultados: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 51 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 51 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 














El valor de Alpha de Conbrach cuanto más se asemejé a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de escala.  
Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Conbrach de 0.759, según Raúl Pino 
(2007), nos señala que cuando el coeficiente alfa es > 7; es aceptable por tal 
motivo el instrumento es confiable y valido. 
 
 
















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
¿Cree Usted que es 
necesario una planeación 
para presentar un 
Informe Financiero? 
23,63 34,198 ,408 ,742 
¿Considera Usted que es 
necesario realizar una 
ejecución utilizando la 
razonabilidad? 
23,71 32,172 ,551 ,715 
¿Cree usted que el área 
de Auditoría Financiera 
evalúa la razonabilidad 
de Informe de los 
Estados Financieros? 
23,47 31,734 ,574 ,711 
¿Considera Usted que se 
utiliza un control interno 
en la empresa tomando 
en cuenta la 
razonabilidad? 
23,75 34,674 ,376 ,747 
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¿Cree Usted que se 
aplican en las empresas 
las normas de Auditoría 
adecuadamente en las 
fases de Auditoría? 
23,71 34,052 ,423 ,739 
¿Considera Usted que 
los principios contables 
tiene razonabilidad? 
23,61 32,483 ,539 ,718 
¿Cree usted que las 
NIC's se utilizan en las 
fases de Auditoría? 
23,37 33,038 ,499 ,725 
¿Considera Usted que 
las NIIF's se toman en 
cuenta en el reporte de 
información? 
23,76 36,304 ,279 ,763 
 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para Estados Financieros 
 
Para la validez del instrumento se utilizo el Alpha de Conbrach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o 





 es la varianza del item i,  es la suma de todos los items y k es el 
número de preguntas o items. 
El instrumento esta compuesto por 8 items, siendo el tamaño de muestra piloto 
se 51 encuestados . el nivel de confiabilidad  de la invetsigcion es 95% para 
determinar el nivel  de confiablidad con el Alpha de Conbrach se utilizo el 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 51 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 51 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 









El valor de Alpha de Conbrach cuanto más se asemejé a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de escala.  
Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Conbrach de 0.759, según Raul Pino 
(2007), nos señala que cuando el coeficiente alfa es > 7; es aceptable por tal 
motivo el instrumento es confiable y valido. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
¿Considera Usted que 
las fases de Auditoría 
influyen en el estado de 
Situación Financiera? 
23,20 30,641 ,390 ,755 
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¿Cree Usted que es 
necesario la 
razonabilidad en los 
Estados de Ganancias y 
Pérdidas? 
23,39 30,003 ,441 ,745 
¿Cree Usted que el 
Estado de Flujo de 
Efectivo es el Activo de la 
empresa y que requiere 
de un Análisis 
Financiero? 
23,43 28,450 ,559 ,723 
¿Considera que el 
Estado en el Patrimonio 
es un Informe Primordial 
para conocer el 
comportamiento 
patrimonial? 
23,59 31,047 ,402 ,752 
¿Considera Usted que a 
través de un análisis de 
la Información los 
accionistas pueden tomar 
decisiones adecuadas? 
23,45 30,853 ,430 ,747 
¿Considera Usted que es 
necesario llevar un 
adecuado Informe 
Financiero para la 
atracción de nuevos 
Inversionistas? 
23,47 30,254 ,483 ,738 
¿Considera Usted que 
los Informes Financieros 
influyen en los resultados 
tomados por los 
Acreedores? 
23,18 28,468 ,633 ,712 
¿Cree Usted que el 
reporte de Información 
Financiera permite al 
Gerente tomar mejores 
decisiones para su 
empresa? 






Tabla N° 01 
¿Cree Usted que es necesario una planeación para presentar un Informe 
Financiero? 





Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 
Casi nunca 7 13,7 13,7 27,5 
A veces 8 15,7 15,7 43,1 
Casi siempre 18 35,3 35,3 78,4 
Siempre 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 35,19% de 
encuestadosconsidera que casi siempre es necesario una planeación para 
presentar un Informe Financiero, en segundo lugar se obtuvo un 21,57% con 
respuesta de siempre, un 15,69% A veces, y un empate de resultados de 
13,73% con casi nunca y nunca de la respuesta de los encuestados. 
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Tabla N° 02: 
 
¿Considera Usted que es necesario realizar una ejecución utilizando la 
razonabilidad? 





Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 
Casi nunca 7 13,7 13,7 27,5 
A veces 13 25,5 25,5 52,9 
Casi siempre 12 23,5 23,5 76,5 
Siempre 12 23,5 23,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 25,49% de 
encuestados considera que A veces es necesario realizar una ejecución 
utilizando la razonabilidad, en segundo lugar se obtuvo un 23,53%con 
respuesta de casi siempre, del igual manera con el mismo porcentaje Siempre 
y un empate de resultados de 13,73% con casi nunca y nunca de la respuesta 





¿Cree usted que el área de Auditoría Financiera evalúa la razonabilidad de 
Informe de los Estados Financieros? 





Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 
Casi nunca 4 7,8 7,8 21,6 
A veces 10 19,6 19,6 41,2 
Casi siempre 15 29,4 29,4 70,6 
Siempre 15 29,4 29,4 100,0 
Total 51 100,0 100,0  







De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría, en un empate 
con el 29,41% de encuestados considera que casi siempre y siempre que el 
área de Auditoría Financiera evalúa la razonabilidad de Informe de los Estados 
Financieros, en segundo lugar se obtuvo un 19,61% con respuesta de A veces, 






¿Considera Usted que se utiliza un control interno en la empresa tomando en 
cuenta la razonabilidad? 





Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 
Casi nunca 7 13,7 13,7 27,5 
A veces 15 29,4 29,4 56,9 
Casi siempre 10 19,6 19,6 76,5 
Siempre 12 23,5 23,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 29,41% de 
encuestados considera que A vecesse debe utilizar un control interno en la 
empresa tomando en cuenta la razonabilidad, en segundo lugar se obtuvo un 
23,53% con respuesta de siempre, un 19,61% casi siempre, y un empate de 






¿Cree Usted que se aplican en las empresas las normas de Auditoría 
adecuadamente en las fases de Auditoría? 





Válido Nunca 8 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 5 9,8 9,8 25,5 
A veces 12 23,5 23,5 49,0 
Casi siempre 16 31,4 31,4 80,4 
Siempre 10 19,6 19,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 31,37% de 
encuestados considera que casi siempre se aplican en las empresas las 
normas de Auditoria adecuadamente en las fases de Auditoria, en segundo se 
obtuvo un 23,53% con respuesta de A veces, un 19,61% Siempre, con un 






¿Considera Usted que los principios contables tiene razonabilidad? 





Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 
Casi nunca 7 13,7 13,7 25,5 
A veces 12 23,5 23,5 49,0 
Casi siempre 13 25,5 25,5 74,5 
Siempre 13 25,5 25,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 







De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría un empatede 
25,49% de encuestados considera que los principios contables tiene 
razonabilidad, en segundo lugar se obtuvo un 23,53% con respuesta de A 






¿Cree usted que las NIC's se utilizan en las fases de Auditoría? 





Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 
Casi nunca 5 9,8 9,8 19,6 
A veces 12 23,5 23,5 43,1 
Casi siempre 11 21,6 21,6 64,7 
Siempre 18 35,3 35,3 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 35,29% de 
encuestados considera que siempre las NIC´s  se utilizan en las Fases de 
Auditoria, luego se obtuvo un 21,57% con respuesta de A veces, un 21,657% 
Casi siempre, y un empate de resultados de 9,80% con casi nunca y nunca de 





¿Considera Usted que las NIIF's se toman en cuenta en el reporte de 
información? 





Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 
Casi nunca 9 17,6 17,6 29,4 
A veces 14 27,5 27,5 56,9 
Casi siempre 11 21,6 21,6 78,4 
Siempre 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 27,57% de 
encuestados considera que A veces las NIIF´s se toman en cuenta en el 
reporte de información, en segundo lugar se obtuvo un empate  21,57% con 
respuesta de siempre y casi siempre, un 17,65% Casi nunca y un 11,76% con 




¿Considera Usted que las fases de Auditoría influyen en el estado de 
Situación Financiera? 





Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 
Casi nunca 8 15,7 15,7 25,5 
A veces 10 19,6 19,6 45,1 
Casi siempre 14 27,5 27,5 72,5 
Siempre 14 27,5 27,5 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría un empate de 
27,45% de encuestados considera que casi siempre y siemprelas fases de 
Auditoria influyen en el Estado de SituaciónFinanciera, en segundo lugar se 
obtuvo un 19,61% con respuesta de A veces, un 15,69% Casi nunca y por 







¿Cree Usted que es necesario la razonabilidad en los Estados de Ganancias y 
Pérdidas? 





Válido Nunca 7 13,7 13,7 13,7 
Casi nunca 6 11,8 11,8 25,5 
A veces 15 29,4 29,4 54,9 
Casi siempre 12 23,5 23,5 78,4 
Siempre 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 







De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 29,41% de 
encuestados considera A veces es necesario la razonabilidad en los Estados 
de Ganancias y Pérdidas, en segundo lugar se obtuvo un 23,53% con 
respuesta de Casi siempre, un 21,57% Siempre, luego un 13,73% con Nunca y 




¿Cree Usted que el Estado de Flujo de Efectivo es el Activo de la empresa y 
que requiere de un Análisis Financiero? 





Válido Nunca 8 15,7 15,7 15,7 
Casi nunca 7 13,7 13,7 29,4 
A veces 9 17,6 17,6 47,1 
Casi siempre 19 37,3 37,3 84,3 
Siempre 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 37,25% de 
encuestados considera que casi siempre el Estado de Flujo de Efectivo es el 
activo de la empresa y que requiere de un Análisis Financiero, tenemos un 
empate muy contradictorio de 15,69% con respuestas de siempre y nunca, un 





¿Considera que el Estado en el Patrimonio es un Informe Primordial para 
conocer el comportamiento patrimonial? 





Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 
Casi nunca 10 19,6 19,6 31,4 
A veces 17 33,3 33,3 64,7 
Casi siempre 10 19,6 19,6 84,3 
Siempre 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 33,33% de 
encuestados considera que A veces que el Estado en el Patrimonio es un 
informe primordial para conocer el comportamiento patrimonial, en segundo 
lugar un empate de 19,61% con respuesta de Casi siempre y Casi nunca, luego 
se obtuvo un 15,69% con respuesta de siempre y por último 11,76% con Nunca 





¿Considera Usted que a través de un análisis de la Información los accionistas 
pueden tomar decisiones adecuadas? 





Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 
Casi nunca 9 17,6 17,6 27,5 
A veces 15 29,4 29,4 56,9 
Casi siempre 14 27,5 27,5 84,3 
Siempre 8 15,7 15,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 29,41% de 
encuestados considera A vecesque A través de un análisis de la Información 
los accionistas pueden tomar decisiones adecuadas, en segundo lugar se 
obtuvo un 27,45% con respuesta de Casi siempre, un 17,65% Casi nunca 
Siempre, luego un 15,69% Siempre y por ultimo un resultados de 9,80% con 




¿Considera Usted que es necesario llevar un adecuado Informe Financiero 
para la atracción de nuevos Inversionistas? 





Válido Nunca 6 11,8 11,8 11,8 
Casi nunca 7 13,7 13,7 25,5 
A veces 16 31,4 31,4 56,9 
Casi siempre 15 29,4 29,4 86,3 
Siempre 7 13,7 13,7 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 31,37% de 
encuestados considera que A veces es necesario llevar un adecuado Informe 
Financiero para la atracción de nuevos Inversionistas, en segundo lugar se 
obtuvo un 29,41% con respuesta de Casi siempre, un empate de 13,73% 






¿Considera Usted que los Informes Financieros influyen en los resultados 
tomados por los Acreedores? 





Válido Nunca 5 9,8 9,8 9,8 
Casi nunca 4 7,8 7,8 17,6 
A veces 14 27,5 27,5 45,1 
Casi siempre 17 33,3 33,3 78,4 
Siempre 11 21,6 21,6 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría que el 33,33% de 
encuestados considera que casi siempre los informes financieros influyen en 
los resultados tomados por los Acreedores, en segundo lugar se obtuvo un 
27,45% con respuesta de A veces, un 21,57% Siempre, luego un 9,80%con 
Nunca y por ultimo 7,84% con casi nunca de la respuesta de los encuestados. 
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 Tabla N°16: 
 
¿Cree Usted que el reporte de Información Financiera permite al Gerente 
tomar mejores decisiones para su empresa? 





Válido Nunca 4 7,8 7,8 7,8 
Casi nunca 4 7,8 7,8 15,7 
A veces 11 21,6 21,6 37,3 
Casi siempre 16 31,4 31,4 68,6 
Siempre 16 31,4 31,4 100,0 
Total 51 100,0 100,0  
 








De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de madera del 
distrito de Villa María del Triunfo, se obtuvo con gran mayoría un empate  
31,37% de encuestados considera que Casi siempre y Siempreel reporte de 
Información Financiera permite al Gerente tomar mejores decisiones para su 
empres, en segundo lugar se obtuvo un 21,57% con respuesta de A veces y 
por ultimo un empate de resultados de 7,84% con casi nunca y nunca de la 
respuesta de los encuestados. 
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3.2 Validación de Hipótesis 
 
Esta prueba apoya a adoptar una mejor decisión con respecto a las hipótesis. 
Sus fórmulas tienen algunos cambios según los datos que se desee estudiar, 
pero siempre se requiere que los datos se presenten en forma de frecuencia 
Ñauas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p. 291) 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis general:  
 
Ho: La Auditoría Financiera no tiene relación con la presentación de los 
estados financieros delas empresas comercializadoras de madera,en el distrito 
de Villa María del Triunfo, 2016. 
Ha: La Auditoría Financiera tiene relación con la presentación de los estados 
financieros delas empresas comercializadoras de madera,en el distrito de Villa 
María del Triunfo, 2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio.  
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente:  
 
X² =     Σ(Oi – Ei)²  
                   Ei  
 
Dónde:  
X² = Chi cuadrado   
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Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban)  
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así:  
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 
alterna y se acepta la hipótesis nula.  
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,745
a
 12 ,000 
Razón de verosimilitud 41,621 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,690 1 ,000 
N de casos válidos 51   
ESTADOS FINANCIEROS*AUDITORIA FINANCIERA tabulación cruzada 
 
AUDITORIA FINANCIERA 





Nunca Recuento 1 0 0 0 1 
Recuento 
esperado 
,1 ,3 ,4 ,1 1,0 
Casi nunca Recuento 3 2 0 0 5 
Recuento 
esperado 
,7 1,7 2,1 ,6 5,0 
Aveces Recuento 3 12 5 0 20 
Recuento 
esperado 
2,7 6,7 8,2 2,4 20,0 
Casi siempre Recuento 0 3 14 6 23 
Recuento 
esperado 
3,2 7,7 9,5 2,7 23,0 
Siempre Recuento 0 0 2 0 2 
Recuento 
esperado 
,3 ,7 ,8 ,2 2,0 
Total Recuento 7 17 21 6 51 
Recuento 
esperado 
7,0 17,0 21,0 6,0 51,0 
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a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,12. 
 
Contrastación  
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 12 
grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 21.026.  
Discusión:  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (39.745> 21.026), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que efectivamente La Auditoría Financiera tiene relación con la presentación 
de los estados financieros delas empresas comercializadoras de madera,en el 
distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
 












ZONA   
ACEPTACIÓN Ho  
RECHAZO Ha  
ZONA   
ACEPTACIÓN Ha  
RECHAZO Ho  
X²t  =  21.026  X² c =39.745  
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3.2.1 Prueba de hipótesis especifica 1  
 
Ho: Los principios contables no tienen relación con la presentación de estado 
de ganancias y pérdidas de las empresas comercializadoras de madera,en el 
distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
Ha: Los principios contables tienen relación con la presentación de estado de 
ganancias y pérdidas de las empresas comercializadoras de madera,en el 
distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio.  
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente:  
 
X² =     Σ(Oi – Ei)²  
                   Ei  
 
Dónde:  
X² = Chi cuadrado   
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban)  
  
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así:  
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 44,306
a
 16 ,000 
Razón de verosimilitud 48,692 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 22,929 1 ,000 
N de casos válidos 51   
a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 
RAZONABILIDAD*INFORMES FINANCIEROS tabulación cruzada 
 
INFORMES FINANCIEROS 






Nunca Recuento 0 1 0 0 0 1 
Recuento 
esperado 
,0 ,2 ,3 ,5 ,1 1,0 
Casi nunca Recuento 0 4 4 0 0 8 
Recuento 
esperado 
,2 1,3 2,4 3,6 ,6 8,0 
Aveces Recuento 1 2 7 0 1 11 
Recuento 
esperado 
,2 1,7 3,2 5,0 ,9 11,0 
Casi siempre Recuento 0 1 4 21 2 28 
Recuento 
esperado 
,5 4,4 8,2 12,6 2,2 28,0 
Siempre Recuento 0 0 0 2 1 3 
Recuento 
esperado 
,1 ,5 ,9 1,4 ,2 3,0 
Total Recuento 1 8 15 23 4 51 
Recuento 
esperado 
1,0 8,0 15,0 23,0 4,0 51,0 
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16grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y 
un nivel de significancia (error) del 5% es de 26.296.  
Discusión:  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (44.306> 26.296), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
 
Que efectivamente Los principios contables tienen relación con la presentación 
de estado de ganancias y pérdidas de las empresas comercializadoras de 
madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
 
 














ZONA   
ACEPTACIÓN Ho  
RECHAZO Ha  
ZONA   
ACEPTACIÓN Ha  
RECHAZO Ho  
X²t  =  26.296  X² c = 44.306  
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3.2.2 Prueba de hipótesis específica 2  
 
Ho: Las Normas de Auditoria no se aplican para el Análisis del estado de 
situación financierade las empresas comercializadoras de madera,en el distrito 
de Villa María del Triunfo, 2016. 
Ha: Las Normas de Auditoria  se aplican para el Análisis del estado de 
situación financierade las empresas comercializadoras de madera,en el distrito 
de Villa María del Triunfo, 2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio.  
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente:  
 
X² =     Σ(Oi – Ei)²  
                   Ei  
 
Dónde:  
X² = Chi cuadrado   
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban)  
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así:  
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 42,591
a
 16 ,000 
Razón de verosimilitud 43,350 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,094 1 ,000 
N de casos válidos 51   
a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,02. 
 
Contrastación  
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 
grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 26.296.  
ESTADOS FINANCIEROS*RAZONABILIDAD tabulación cruzada 
 
RAZONABILIDAD 






Nunca Recuento 0 0 1 0 0 1 
Recuento 
esperado 
,0 ,2 ,2 ,5 ,1 1,0 
Casi nunca Recuento 1 3 1 0 0 5 
Recuento 
esperado 
,1 ,8 1,1 2,7 ,3 5,0 
Aveces Recuento 0 5 8 7 0 20 
Recuento 
esperado 
,4 3,1 4,3 11,0 1,2 20,0 
Casi siempre Recuento 0 0 1 19 3 23 
Recuento 
esperado 
,5 3,6 5,0 12,6 1,4 23,0 
Siempre Recuento 0 0 0 2 0 2 
Recuento 
esperado 
,0 ,3 ,4 1,1 ,1 2,0 
Total Recuento 1 8 11 28 3 51 
Recuento 
esperado 




Como el valor del X²c es mayor al X²t (42.591> 26.296), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que efectivamente Las Normas de Auditoria  se aplican para el Análisis del 
estado de situación financierade las empresas comercializadoras de madera,en 
el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. 
 





3.2.3 Prueba de hipótesis específica 3 
 
Ho: La fases de Auditoría Financiera no examinan la estructura del estado de 
Situaciónde las empresas comercializadoras de madera,en el distrito de Villa 







ZONA   
ACEPTACIÓN Ho  
RECHAZO Ha  
ZONA   
ACEPTACIÓN Ha  
RECHAZO Ho  
X²t  =  26.29
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6 
X² c =42.591  26.296 
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Ha: La fases de Auditoría Financiera examinan la estructura del estado de 
Situaciónde las empresas comercializadoras de madera,en el distrito de Villa 
María del Triunfo, 2016. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio.  
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente:  
 
X² =     Σ(Oi – Ei)²  
                   Ei  
 
Dónde:  
X² = Chi cuadrado   
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban)  
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así:  
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 









Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,001
a
 16 ,013 
Razón de verosimilitud 32,640 16 ,008 
Asociación lineal por lineal 19,389 1 ,000 
N de casos válidos 51   
a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,02. 
 
Contrastación  
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 
grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un 

















Nunca Recuento 0 1 0 0 0 1 
Recuento esperado ,0 ,2 ,3 ,5 ,1 1,0 
Casi nunca Recuento 1 2 4 0 0 7 
Recuento esperado ,1 1,1 2,1 3,2 ,5 7,0 
Aveces Recuento 0 4 6 5 1 16 
Recuento esperado ,3 2,5 4,7 7,2 1,3 16,0 
Casi siempre Recuento 0 1 5 12 1 19 
Recuento esperado ,4 3,0 5,6 8,6 1,5 19,0 
Siempre Recuento 0 0 0 6 2 8 
Recuento esperado ,2 1,3 2,4 3,6 ,6 8,0 
Total Recuento 1 8 15 23 4 51 




Como el valor del X²c es mayor al X²t (31.001> 26.296), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
 
Que efectivamente Lasfases de Auditoría Financiera examinan la estructura del 
estado de Situaciónde las empresas comercializadoras de madera,en el distrito 
de Villa María del Triunfo, 2016. 
 














ZONA   
ACEPTACIÓN Ho  
RECHAZO Ha  
ZONA   
ACEPTACIÓN Ha  
RECHAZO Ho  
X²t  =  26.29
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principalDeterminar 
como la Auditoría Financiera tiene relación con la presentación de los estados 
financieros de las empresas comercializadoras de madera,en el distrito de Villa 
María del Triunfo, 2016. Para ello se validó el instrumento a través del Alpha de 
Cronbach, que se encarga de determinar la media ponderada de las 
correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la encuesta. El 
instrumento está compuesto por 16 Items, 8 para la variable Auditoria 
Financiera, y 8 para la variable Estados Financieros. Siendo el tamaño de la 
muestra 51 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 22.  
 
Con respecto a la validación del instrumento con los ítems de la variable 
Auditoria Financiera, los resultados fueron los siguientes: el valor del Alpha de 
Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad 
de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor 
de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.759, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.  
En lo que respecta a la validación de los ítems que conforman la variable 
Estados Financieros los resultados fueron los siguientes: el valor del Alpha de 
Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad 
de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor 
de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.766, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.   
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Según los resultados obtenidos, La Auditoria Financiera se relaciona con los 
Estados Financieros en las empresas comercializadoras de madera del Distrito 
de Villa María del Triunfo, 2016. El método estadístico con el que se comprobó 
las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir 
aspecto cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la 
comprobación de la hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que 
X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 5 
grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 21.026.Como el valor del X²c es 
mayor al X²t (39.745 > 21.026), entonces rechazamos la nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Estos resultados confirman al estudio realizado por Amanero 
(2014), en el que las conclusiones de su investigación fue presentar 
información no confiable de las existencias, como consecuencia de que no se 
evidencia el cumplimiento de los procedimientos y políticas establecidos por el 
control interno. Asimismo, Cipriano (2013), concluye en su investigación que la 
auditoría financiera aplicada en su integridad a los componentes que forman 
los estados financieros, impacta en la recuperación de créditos de clientes. 
Asimismo, a planificación adecua para la recuperación de créditos, permite 
ejecutar el procedimiento de revisión de las cuentas por cobrar en la ejecución 
de la auditoria financiera, determinado la deuda de las PYMES del Banco de 
Crédito – Región Lambayeque. 
Con respecto a los resultados de validación de la primera hipótesis 
específica, se comprobó que Los principios contables tienen relación con la 
presentación de estado de ganancias y pérdidas de las empresas 
comercializadoras de madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016.El 
método estadístico con el que se comprobó las hipótesis es chi – cuadrado (x²) 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. El criterio para la comprobación de la hipótesis fue el siguiente: Si el 
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X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se 
acepta la hipótesis nula.  
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 
grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 26.296. Como el valor del X²c es 
mayor al X²t (44.306  > 26.296), entonces rechazamos la nula y aceptamos la 
hipótesis alterna.  
Los resultados reafirman una de las conclusiones del estudio realizado por 
Medina (2012) en el cual el objetivo fue analizar la falta de control interno en la 
tesorería, para determinar su incidencia en los estados financieros de las 
empresas que brindan servicio de ingeniería en el distrito Los Olivos en el 
periodo 2012. 
Se validó la segunda hipótesis específica y se comprobó que Las Normas de 
Auditoria  se aplican para el Análisis del estado de situación financierade las 
empresas comercializadoras de madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 
2016.El método estadístico con el que se comprobó las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la 
hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la hipótesis fue el 
siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se 
rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación de la 
hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 26.296.  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (42.591 > 26.296), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Amanero (2014) en donde se resalta que  el 
objetivo general es determinar el nivel de los estados financieros en la empresa 
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W.W.G. del Perú, San Isidro, 2014. Asimismo, Chacín (2013) concluyen que es 
de suma importancia entender que la actualidad financiera en estos tiempos se 
considera un recurso de primer orden para todas las organizaciones, en su 
gestión de compartirla con los inversores, que las entidades necesitan presenta 
no solo el estado de situación financiera sino también todos sus estados 
financieros con uniformidad de acuerdo a otras entidades en el mundo porque 
así se logre su pleno entendimiento y se puedan tomar las decisiones 
necesarias sobre ellos de manera correcta por sus diversos usuarios. 
 
Por último, se validó la tercera hipótesis específica y se comprobó 
queLasfases de Auditoría Financiera examinan la estructura del estado de 
Situaciónde las empresas comercializadoras de madera,en el distrito de Villa 
María del Triunfo, 2016. El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor 
que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación 
de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado 
teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 26.296.  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (31.001 > 26.296), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Medellín (2015), en donde resalta como el 
objetivo general es Analizar la preparación de los profesionales contables en 
relación con la elaboración e interpretación correcta  y útil de los estados 
financieros en términos fiscales. Asimismo, Estalin (2014) concluyen quela 
investigación con que el desarrollo de la auditoría financiera realizada basada 
en la normativa pertinente, competente y útil; lo que permite formar un criterio 
para emitir un dictamen sin salvedades, las cuales se encuentran respaldadas 
en los papeles de trabajo del auditor. Todas las empresas que integran la 
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corporación mantienen políticas reglamentos iguales para el manejo de 
administración y control. El direccionamiento estratégico que mantiene la 
organización fueron creados de esta manera general para todas las compañías 
de la corporación, siendo necesario crear un plan estratégico especifico para la 
























































































La información obtenida durante el desarrollo de la investigación, nos 
permite determinar las siguientes conclusiones:   
 
 
1. Al término de la investigación, se puede concluir que la Auditoria 
Financiera tiene relación con los Estados Financieros en las empresas 
comercializadoras de madera en el distrito de Villa María del Triunfo, 
esto se puede afirmar debido criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que 
X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis 
nula. Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al 
valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 12 grados de libertad; teniendo: Que el valor del 
X²t con 12 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es 
de 21.026.Como el valor del X²c es mayor al X²t (39.745 > 21.026), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
 
2. Se concluyeque Los principios contables tienen relación con la 
presentación de estado de ganancias y pérdidas de las empresas 
comercializadoras de madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 
2016. El método estadístico con el que se comprobó las hipótesis es chi 
– cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la 
comprobación de la hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el 
X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 
contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta 
la hipótesis nula. Para la validación de la hipótesis requerimos 
contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando 
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un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; teniendo: Que 
el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) 
del 5% es de 26.296. Como el valor del X²c es mayor al X²t (44.306 > 
26.296), entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
 
 
3. Se concluye queLas Normas de Auditoria  se aplican para el 
Análisis del estado de situación financierade las empresas 
comercializadoras de madera,en el distrito de Villa María del Triunfo, 
2016. El método estadístico con el que se comprobó las hipótesis es chi 
– cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la 
comprobación de la hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el 
X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 
contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta 
la hipótesis nula. Para la validación de la hipótesis requerimos 
contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando 
un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; teniendo: Que 
el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de significancia 
(error) del 5% es de 26.296. Como el valor del X²c es mayor al X²t 
(42.591 > 26.296), entonces rechazamos la nula y aceptamos la 
hipótesis alterna.  
4. Se concluye queLa fases de Auditoría Financiera examinan la 
estructura del estado de Situaciónde las empresas comercializadoras de 
madera, en el distrito de Villa María del Triunfo, 2016. El método 
estadístico con el que se comprobó las hipótesis es chi – cuadrado (x²) 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de 
la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la hipótesis 
fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese 
mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para 
la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
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X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 16 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 
grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 26.296. 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (31.001 > 26.296), entonces 

















































1. La Auditoria Financiera es muy importante en todas las 
organizaciones porque através de ello se verá si la empresa subsistirá y 
crecerá o se desarrollara en el futuro, es por ello que se debería de 
realizar Auditorías Financieras a los Estados financieros continuamente 
para saber el estado en el que se encuentra la empresa. 
 
2. Los inversionistas o empresarios deberían de tomar en cuenta la 
importancia que se tiene al elaborar una auditoria a los estados 
financieros no tanto por el estado en que se encuentre su organización o 
para alguna  la toma de decisiones de la empresa, si no para saber si 
existe algunas perdidas o algún tipo de problema, ya que esto le 
ayudara en el control interno de su empresa. 
 
3. El ente encargado con la supervisión y realización de auditorías 
externas, deberían de dar mayor información sobre la importancia que 
tiene las auditorias financieras en los estados financieros ya que ellos de 
igual manera se ahorrarían el trabajo y la molestia de emitir informes con 
opiniones con salvedades y poner multas elevadas por no presentara 
razonablemente sus estados financieros. 
 
4. A la personas encargadas de la elaboración de los estados 
financieros, que realicen sus trabajos con dedicación ya que depende de 
ello si se comete alguna falta que podría acarrear a la empresa o 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
General 
¿De qué manera la 
Auditoría Financiera tiene relación 
con la presentación de los estados 
financieros de las empresas 
comercializadoras de madera en el 




Determinar como la 
Auditoría Financiera tiene relación 
con la presentación de los estados 
financieros delas empresas 
comercializadoras de madera en el 




La Auditoría Financiera 
tiene relación con la presentación 
de los estados financieros delas 
empresas comercializadoras de 
madera en el distrito de Villa María 
del Triunfo, 2016. 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El estudio es de tipo descriptivo, ya que se 
describirán cada una de las variables. Además, es 
correlacional porque se determinará la relación que hay 
entre las dos variables. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollara en base al diseño 
No experimental, porque las variables no serán 
manipuladas. 
3. POBLACIÓN 
El universo poblacional a estudiar, está conformado 
por todas la empresas comercializadoras de madera en el 
distrito de Villa María del triunfo, 2016. 
4. MUESTRA 
La muestra serán las áreas (finanzas, contabilidad, 
legal) el gerente y los accionistas de las empresas 
comercializadoras de madera en el distrito de Villa María 
del Triunfo, 2016 
 
5. TÉCNICA 
La técnica que se utilizara en la investigación es la 
encuesta. 
6. INSTRUMENTO 
El instrumento a utilizar en la investigación es el 
cuestionario. 
Específicos 
¿De qué maneralos 
principios contablestienen relación 
con la presentación del estado de 
ganancias y pérdidas de las 
empresas comercializadoras de 
madera en el distrito de Villa María 
del Triunfo, 2016? 
 
Específicos 
Analizar como  los principios 
contables tienen relación con la 
presentación del estado de 
ganancias y pérdidas delas 
empresas comercializadoras de 
madera en el distrito de Villa María 
del Triunfo, 2016. 
 
Específicos 
Los principios contables 
tienen relación con la presentación 
del estado de ganancias y pérdidas 
delas empresas comercializadoras 
de madera en el distrito de Villa 
María del Triunfo, 2016. 
 
Específicos 
¿De qué manera la 
Normas de Auditoria se aplican 
para el Análisis del estado de 
Situación Financiera delas 
empresas comercializadoras de 
madera en el distrito de Villa María 
del Triunfo, 2016? 
 
Específicos 
Evaluar como las Normas 
de Auditoria  se aplican para el 
Análisis del estado de Situación 
Financiera delas empresas 
comercializadoras de madera en el 




Las Normas de Auditoria  
se aplican para el Análisis del 
estado de situación financiera  de 
las empresas comercializadoras de 
madera en el distrito de Villa María 




              ANEXO 02: ENCUESTA 
 
 




























¿Cree usted que es necesario una 
planeación para presentar un Informe 
Financiero?
2
¿Considera usted que es necesario realizar 
una ejecución utilizando la razonabilidad?
3
¿Cree usted que el de auditoría financiera
evalua la rozanabilidad de la informes de los
estados financieros?
4
¿Considera usted que se utiliza un control 
interno en la empresa tomando en cuenta la 
razonabilidad?
5
¿Cree usted que se aplican en la empresa 
las normas de auditoría adecuadamente en 
las fases de auditoría?
6 ¿Considera usted que los principios 
contables tiene razonabilidad?
7 ¿Cree usted que las NIC´s se utiliza en las 
fases de auditoría?
8 ¿Considera usted que las NIIF´s se toman 
en cuenta en el reporte de información?
9 ¿Considera usted que las fases de auditoría 
influyen en el estado de situación financiera?
10
¿Cree usted que es necesario la 
razonabilidad en los estados de ganancias y 
pérdidas?
11
¿Cree usted que el estado de flujo de
efectivo es el activo de la empresa y que
requiere de un análisis financiero?
12
¿Considera que el estado de cambio en el
patrimonio es un informe primordial para
conocer el comportamiento patrimonial?
13
¿Considera usted que a través de un 
análisis de a información los accionistas 
pueden tomar decisiones adecuadas?
14
¿Considera usted que es necesario llevar un 
adecuado informe financiero para la 
atraccion de nuevos inversionistas?
15
¿Considera usted que los informes 
financieros influyen en los resultados 
tomados por los acreedores?
16
¿Cree usted que el reporte de información 
financiera permite al gerente tomar mejores 
decisiones?
GENERALIDADES: La presente encuesta sera usada en forma anonima y confidencial, lo cual se solicita 




VARIABLE INDEPENDIENTE: AUDITORIA 
FINANCIERA
N°
Cargo que desempeña 
Gerente (     ) Contador (     ) Otros Ejecutivos (     )
1(   )  2(    )  5(    )  10 a mas(   ) otros(  )Tiempo de Servicio
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ANEXO 04: ENCUESTADOS  
 
Auditoría Financiera Estado Financiero 
ENCUESTA  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 3 4 2 4 2 4 2 3 5 1 2 2 3 3 4 
2 3 2 4 1 3 4 5 3 2 3 4 3 2 4 4 3 
3 2 3 3 2 4 3 5 3 4 2 2 1 5 2 3 5 
4 4 3 2 4 2 4 3 1 5 1 1 2 3 3 2 4 
5 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 1 3 2 4 
6 1 3 4 3 5 3 4 2 5 3 3 3 2 2 3 3 
7 2 4 3 5 4 5 5 2 4 3 4 3 3 3 4 4 
8 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 
9 5 3 5 2 3 5 4 1 1 5 4 3 3 2 3 3 
10 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 2 4 3 3 4 5 
11 4 5 4 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 
12 4 3 5 1 1 3 2 5 2 3 2 3 2 4 1 3 
13 2 4 3 3 4 3 5 3 4 5 4 1 4 3 4 5 
14 3 4 3 1 2 5 3 5 5 4 5 2 5 4 4 4 
15 4 3 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 3 
16 5 4 3 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 2 3 5 
17 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
18 3 1 4 3 5 3 1 4 5 5 4 4 2 3 5 3 
19 5 2 3 1 3 1 4 1 1 1 3 5 3 4 3 4 
20 3 4 5 2 4 3 5 2 4 3 4 3 4 1 4 2 
21 2 3 5 5 3 4 3 5 3 4 5 4 3 5 3 5 
22 4 3 2 4 4 3 5 3 5 1 4 3 5 3 3 3 
23 1 1 1 5 3 2 4 3 2 4 1 5 3 1 4 1 
24 4 2 4 3 1 2 1 4 3 1 1 2 1 3 3 1 
25 5 2 5 4 3 5 5 3 3 5 5 3 2 4 5 5 
26 1 2 1 2 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 
27 1 1 4 1 1 1 2 3 4 3 3 1 4 3 4 1 
28 4 1 1 3 4 2 3 2 5 3 2 3 1 1 3 4 
29 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 
30 4 5 3 3 1 1 3 4 4 2 1 2 4 3 5 4 
31 1 3 4 3 5 4 4 4 5 2 4 3 4 2 4 5 
32 5 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 
33 5 2 4 3 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 
34 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 
35 2 1 2 5 3 1 1 1 2 3 1 4 2 3 3 5 
36 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 
37 4 3 5 3 4 5 5 3 4 2 5 4 3 5 3 5 
38 3 4 2 5 1 3 5 2 3 1 4 2 3 3 1 2 
39 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 
40 4 5 5 3 4 4 5 1 4 5 5 4 3 4 4 5 
41 3 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 
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42 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 
43 4 5 4 5 5 2 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 
44 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 
45 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 5 
46 2 4 3 4 3 4 3 5 5 3 4 4 3 5 3 5 
47 4 5 4 3 4 5 5 1 1 5 2 3 5 4 3 3 
48 2 5 5 4 3 3 4 5 3 4 3 5 2 2 4 4 
49 3 4 1 3 5 2 2 3 4 2 5 1 4 1 5 1 
50 4 2 4 2 4 4 2 3 2 3 3 1 4 3 2 3 






























ANEXO 05: VALIDACÍON  
                    CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señora: Mg. Fanny Zavala Alfaro  
Presente 
Asunto:   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede Lima 
Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es:“AUDITORIA FINANCIERA Y SU RELACIÓN EN  LA 
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MADERA , EN 
EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2016”.Y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
























CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señora: Mg. Iris López Vega    
Presente 
Asunto:   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede Lima 
Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es:“AUDITORIA FINANCIERA Y SU RELACIÓN EN  LA 
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MADERA , EN 
EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2016”.Y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 























CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señora: Dra. Ena Cuba Mayuri 
Presente 
Asunto:   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede Lima 
Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en Contabilidad. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es:“AUDITORIA FINANCIERA Y SU RELACIÓN EN  LA 
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MADERA , EN 
EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2016”.Y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

























ANEXO 06: LISTADO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  
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